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ÜM . 703. SORIA.^SÁBADO 10 DE DICIEMBRE DE 188L UNA PESETA. 
BOLETIN DE VENTAS 
D E B I E N E S • N A C I O M A L l S & f t e ^ 
DE LA PROVINCIA D E SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminislracioo económica de Hacienda pública de esla provin 
cia, y en vírlud de las leyes de 1.° de Mayo ú a I800 y 11 de Julio de 1856, se sacan á pública su 
basta en el día y hora que se dirá las íincas siguientes: 
Remate p ira el dia \Q de Enero de 1882, 
que tendrá efecto de doce á una de la tarde, en las 
Salas Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instancia de la misma. Co-
misionado Investigador de Ventas y Escribano 
que esté en turno; y el mismo dia y hgra cn la villa 
de Almaz&n, por radicar las ¡incas en su partido 
Partido de Almazái i . 
Rusticas. -Menor cuantía —Capellanía de María 
Igea. 
Numero 4^ 9 del inventar¡o.==Una he-
redad consistente en 28 pedazos de tier-
ra, un herrenal y un huerto, lodo in -
culto, de secano de primera, segunda y 
tercera calidad, sita en término de V a l -
tueíía; de linderos conocidos, según ex-
presa la certificación pericial que corre 
unida al expediente, que miden en ¡unto 
13 hectáreas, 41 áreas y 39 centiáreas, 
equivalentes á SO fanegas y 10 celemines 
de márco nacional. Se ha fijado en V a l -
tueña anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 31 pesetas §4 céntimos gradua-
da por los peritos, en 702 pesetas 90 
céntimos, deslindada por el práctico Fran-
cisco Chamarro, y tasada por el Agri-
mensor de la Hacienda D. Tiburcio Or-
tega Moreno en 792 pesetas 25 cénti-
mos, tipo. 
Cofradía de la Veracruz. 
Numero 2970 del inventario. — Dos 
tierras, sitas en término de Valtueña, i n -
cultas, de secano de tercera calidad; de 
linderos conocidos, según expresa la cer-
tificación pericial que corre unida al ex-
pediente, que miden en ¡unto una hec-
tárea, 56 áreas y A0 centiáreas, equiva-
lentes á 2 fanegas, 5 celemines y 2 
cuartillos de márco nacional. Se ha fijado 
en Valtueña anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 2 pesetas 80 céntimos 
graduada por los peritos, en 63 pesetas, 
deslindada y tasada por los peritos de la 
anterior en 70 pesetas, tipo. 
Adjudicaciones al Estado. 
Numero 431 del inventario. =Dos tier-
ras y una viña, todo inculto, sito en 
término de Valtueña, de secano de terce-
ra calidad; de linderos conocidos, según 
expresa la certificación pericial que corre 
unida al expediente, que miden en junto 
72 áreas y 60 centiáreas, equivalentes á 
una fanega, un celemín y 2 cuartillos 
de márco nacional. Se ha fijado en V a l -
tueña anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 2 pesetas 25 céntimos gradua-
da por los peritos, en 50 pesetas 63 
céntimos, deslindada y tasada por los pe-
ritos de la anterior en 57 pesetas, tipo» 
Número 430 del ¡nventario.—Una he-
redad compuesta de 12 tierras y una v i -
na, en labor é intuitos, de secano de se-
gunda y tercera calidad, sita en el niis-
mo término y de igual procedencia que 
la anterior; de linderos conocidos, según 
expresa la certificación pericial que corre 
unida ai expediente, que miden en junto 
3 hecláraas, 9 áreas y 67 centiáreas, equi-
valentes á 4 fanegas, 9 celemines y dos 
cuartillos de marco nacional. Se ha fijado 
en Valtuena anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 6 pesetas 4^  cénti-
mos graduada por los peritos, en 146 
pesetas 3 céntimos, y tasada por los de 
la anterior en 165 pesetas, tipo. 
Capellanía de Golmayo. 
Número 4^8 del invenlario.=-Üna he-
redad compuesta de 15 tierras y una era 
dé pan trillar, en labor é incultos, de 
secano y de regadío de segunda y terce-
ra calidad, sita en términovde Serón; de 
linderos conocidos, según expresa la cer-
tificación pericial que corre unida al. ex-
pediente, que miden en junto 9 hectá-
reas, 65 áreas y 50 centiáreas, equiva-
lentes a 14 fanegas, 1 i celemines y 3 
cuartillos de márco nacional. Se ha fija-
do en Serón anuncio para la subasta de 
esta finca, que há sido capitalizada por 
la renta anual de 27 pesetas 59 céntimos 
graduada por los peritos, en 620 pese-
las 78 céntimos, deslindada por el prác-
tico Jufen Hernández, y tasada por el 
Agrimensor de las anteriores en 705 pe-
setas 50 céntimos, tipo;* 
Propios de Berlanga. 
Número 2 6 1 2 del inventario —Ün , 
baldío denominado Cabeza de los Fres^ 
nillos, sito en término de Berlanga, dis-
tanle de la población unos 3 Kilómetros 
en dirección O.: su-lerreno es pedregoso, 
calizo é impropio para el cultivo agrí-
cola, y linda N. barranco de la Cobacil y 
baldío de D. Mariano Puertas; al S. con 
el término de Paones; al E . con baldío 
de dicho Puertas, y al O. con dicho bar-
ranco: mide 11 hectáreas, 94 áreas y 
80 centiáreas, equivalentes á 1 7 fanegas 
de márco nacional. Se ha fijado en Ber-
langa anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 4 pesetas graduada por los pe-
ritos, en 90 pesetas, deslindada por el 
práctico Silvestre Martínez, y lasada por 
dicho Agrimensor en 112 pesetas, tipo. 
NOTA. E l comprador de este baldío 
respetará las de dominio particular que 
se hallan enclavadas dentro de él, por 
no habérsen incluido ni en la medición 
ni en la tasación. 
Propios de Fuentelcarro; agregado á Almazá n . 
Número 2 6 1 9 del inventario.=Un 
terreno de labor y pasto denominado 
Hambría, y Alto dcUauCalera,i sito en tér^ 
mino de Fuentelcarro, distante del mis-
mo unos 50 metros á la región O,: su 
terreno secano, de segunda y tercera ca-
lidad, pobi^ e de pastos la parte liega, que 
linda N. mojonera del monte Pinar de 
Fuentelcarro; S. senda titulada Senderon 
y propiedades particulares; E . camino 
de la laguna y cementerio, y O. desde 
el Alto de la Calera por la senda de la 
taina quemada y tomando la senda del 
molino hasta el mojón del Pinar de A l -
mazán, incluyendo la majada y cerrada 
de Fausto García: mide 27 hectáreas, 4 
áreas y 60 centiáreas, equivalentes á 42 
fanegas de márco nacional. Se ha fijado 
en Fuentelcarro anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 100 pesetas gra-
duada por los peritos, en 2250 pesetas, 
deslindada por el práctico Mariano So-
peña, y tasada por el Agrimensor dé la 
Hacienda D. Zacarías Benito Rodríguez 
en 2 5 0 0 pesetas, tipo. 
NOTAS 1.a E l comprador de esta 
finca no tendrá derecho sobre las pro^ 
piedades dé herederos dé Domingo Ca-
sado, por no estar incluidas en lá me-
dida y tasación. 
2.a Dicho comprador respetará las 
servidumbres de las propiedades anterio-
res y la de la senda del molino. 
Numero 2620 del invenlario,==Üna 
era de pan trillar denominada el Egido, 
sila en el mismo término y de igual pro-
cedencia que la anterior, contigua á la 
población á la región E . : su terreno se-
cano, de segunda calidad, con regulares 
pastos, que linda N, propiedad de Pru-
dencio Casado, Antonio Torrubia. Mon-
jas de Santa Clara y otros; S. camino 
para la dehesa; E . dicho camino, y Oeste 
propiedad de Manuel Pena; mide 
áreas, equivalentes á 1 i celemines y un 
cuartillo de márco nacional. Se ha fija-
do en Fuenlelcarro aouncio para la su-
basta de esta finca, que;JiarSÍdo capitali-
zada por la renta anual 'de 15 pesetas 
graduada por los peritos, en 337 pese-
tas 50 céntimos, y tasaba por los de la 
anijerior en 375 pesetas, tipo, 
^ O T A , A esta finca 1 a dividen 2 ca-
minos que tendrá que jes-peta^ el C0W1~ 
pradoré . 
Propios de Tajueeo. 
Tercera suljas,|ii. 
Número 2573 del inventario.—Un cer-
rado titulado el Molinillo, sito en término de 
Tajueeo, en secano de tercera calidadj que^  
linda N. camino de los arrieros; S. ribera 
del río Duero; tí. viña de Luis Oliva, y Oes-
te monte enebral denominado la Enerada: 
mide 96 áreas y 20 centiáreas, equivalentes 
á una fanega y 6 celemines de márco na-
cional. Se ha fijado en Tajueeo anuncio pa-
ra la subasta de esta finca, que salió á su-
basta en los dias 18 de Mayo y 22 de No-
viembre de 1880; y como no hubolicitadory 
se saca ahora por la cantidad de 178 pese-
tas 50 céntimos á que asciende el 70 por 
100 de su tasación. 
70 centiáreas, equivalentes á 20 fanegas 
de márco nacional. Se ha fijado en Paones 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
salió á subasta en los días 16 de Octubre de 
1879 y 22 de Noviembre de 1880; y como 
no hubo licitador, se saca ahora por la can-
tidad de 35 pesetas á que asciende el 70 
por 100 de su tasación. 
Hospital de S. Antonio de Berlanga. 
Segunda subasta. 
Número 261 del inventarío.—Una here-
dad consistente en 9 pedazos de tierra en 
labor ,é inculta, de tercera calidad, sita en 
término de Fuenlelpuerco; de linderos cono-
cidos, según espresa la certificación pericial 
que corre unida al expediente, que miden 
en junto 89 áreas y 26 centiáreas, equiva-
lentes á una fanega, 4 celemines y 2 cuar-
tillos de márco nacional. Se ha fijado en 
Fuentelpuerco anuncio para la subasta de 
esta finca, que no tuvo licitador el 26 de 
Febrero último, y se saca ahora por la can-
tidad de 96 pesetas 5 céntimos á que ascien-
de el 85 por 100 de su tasación. 
A D V E R T E N C I A S , 
Propios de Paones. 
Tercera subasla. 
Número 2521 del inventario.—Ün baldío 
denominado Cuesta de la Cueva, sito en tér-
mino de Paones, distante de la población 
unos 800 metros á la región E . , de terreno 
accidentado, de ínfima calidad, pobre de 
pastos, que linda N . , E . y O. propiedades 
particulares, y S. monte carrascal de D. Ra-
món Cortés: mide 12 hectáreas, 87 áreas y 
1 / ISÍV 9(5 ndoaitirá postura que no cubra el 
tipo de la subasla 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenida en Ta Re(al orden de 18 de Febrero de 
1860. 
Los que quieran interesarse en la compra de 
os bienes que contiene este Boletín, consignarán 
o depositaran préviarnente el 5 por 100 de la can-
(idad que sirve de tipo para la subasta, con arre-
glo á la rey de 9 de 15nero é Instrucción de 20 de 
Maizo últimos. 
Artículo 1.° de la ley de 11 de Julio de 1878.— 
Los bienes y censos que se vendan por virtud de 
las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
procedencia y la cuajtía de su precio, se enajena-
rán en adelanté,a pagar en metálico en diez plazos 
iguales de á diez por 10Ó cada uno. El primer pla-
zo se pagará al contado á los 15 dias de haberse 
notificado la adjudicación, y los restantes con el 
intervalo de un año cada uno. 
Art . 2.° de la misma ley.—Se exceptúan úni-
camente de lo dispuesto en el articulo anterior, las 
íiocas que salgan á priruera subasla por un tipo 
que no exceda de 250 pesetas, las cuales se pa-
garán en metálico al contado dentro de ios 13 dias 
siguientes al de haberse notificado la orden de 
adjudicación. 
2 / Según resulta de los anlecedenles y demás 
datos qu í exisleo en la Administración de Ha-
cienda pública de osla provincia, las fincas de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posleriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
3 / Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamortización, solo podrán re-
clamar por los desperfectos que con posterioridad 
á la tasación sufran las fincas por falla de sus ca-
bidas señaladas , ó por cualquiera otra causa jus-
ta, en el término improrogable de quince dias 
desde el de la posesión. La toma de posesión po-
drá ser gubernativa ó judic ia l , según convenga á 
los campradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de ua mes. se considerará 
com« poseedor, para los efectos de este artículo. 
4.' M I lisiado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los agentes de la Admi-
nistración, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las ac-
ciones civiles ó criminales que procedan contra 
los culpables. 
5 / Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í cu-
los 4.° y 3.° del lleal decreto de 11 de Enero ú l -
timo, las reclamaciones que hubieran de enlabiar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
la que esta no se haya apurado y sido denegada, 
acreditándose así en autos por medio de la certifi-
cación correspondiente, no se admitirá demanda 
alguna en los Tribunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hicieran 
al Estado, quedando sin efecto la limitación que 
para tales reclamaciones establece el ar l . 9-° del 
Ueal decreto de 10 de Julio de 1865. No se repu-
tará apurada la vía gubernativa sino cuando una 
lleal orden haya puesto término al procedimiento, 
á menos que la Administración demore por más 
de seis meses la resolución final, en cuyo caso 
quedará libre la acción de los Tribunales. 
6 / Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
7.' En las fincas que contengan arbolado, via-
ne obligado el comprador á prestar la fianza pre-
venida por Instrucción. 
8a. El pago del precio de todas las fincas de! 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civiles, se ha de verificar indis-
pensablemente en metálico. 
Las fincas vendidas por el Eslado á virtud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1805, pero cuyos remales se hayan verifi-
cado ó se verifiquen después de 31 de Diciembre 
de 1872, disfrutarán de la exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.a, Apéndice letra Cde la ley de Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872, en favor de 
los adquirenles directos del Eslado. 
Se consideran adquirenles directos i»;ira les 
efectos de la exención consignada en el pá i í s ío 
undécimo de dicha base S.*, á los cesionai jos que 
hayan cumplido ó cumplan con las condiciones 
exigidas en la Real órden de 3 de Enero de 1868, 
ó con Jas que pueda establecer la legislacirn des-
amorlizadora, extendiéndose este beneficio á to-
dos aquellos que formalizaron la cesión cumplien-
do esos requisitos, aunque hayan omitido los fija-
dos en la órden de 22 de Agosto de 1873. 
9a. Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamortización solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas 
señaladas ó por cualquiera otra causa justa, en el 
término improrogable de 15 dias desde el de la 
posesión. 
La toma de posesión podrá ser gubernativa ó 
judicial , según convenga á los compradores. El 
que verificado el pago del primer plazo del impor-
te del remate, dejare de lomarla en el término de 
un mes, se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
Lo que se anuncia a l publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
N O T A S . 
1.* Se considerarán como bienes de Corpora-
ciones civiles, los de Propios, Beneficencia e Ins-
trucción pública, cuyos producios no ingresen en 
las Cajas del Eslado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á i» pro-
vincia y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Eslado los que llevan este 
nombre, los de Instrucción pública superior, cu-
yos productos ingresen en las Cajas del Eslado, 
los del Secuestro del ex-lnf»ole h. Carlos, l u s t é 
las Ordenes mililaies de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias, Sanluaries y lodcs 
los pertenecientes ó que se hallen dísfiulín do lis 
individuos 5 corporaciones eclesiást icas , ( nalqnii-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su 
fundación, á excepción de las Capellanías COÍJJII-
vas de sangre. 
Soria 9 de Diciembre de 1881.=EI Comisio-
nado Investigador de Ventas, Ramón Gi l Rubio. 
SORlA:= lmp . de D. Saturnino P. Guerra. 
